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Data collection and instrument information reported in the
article by Asojo et al. [(2005), Acta Cryst. F61, 391–394] are
corrected.
In the article by Asojo et al. (2005), the X-ray detector and data
collection were reported incorrectly for the 2.2 A ˚ data set. The X-ray
system used was actually an FRE-superbright rotating anode
generator (Rigaku/MSC) operating at 45 kVand 45 mA, with Osmic
Micromax optics and an R-AXIS IV++ image-plate detector
(Rigaku/MSC). A complete data set was collected from a single
crystal using a crystal-to-detector distance of 150 mm, using the
CrystalClear (d*TREK) package (Pﬂugrath, 1999). Raw images are
available on request from the authors.
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